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PALAHaE SSPAJWLA T B A D K m m A U S T A Y D E LAS J. 
le 
anuncia 
la y sena 
jadíes, Z©.—**1.500 í??sira«aSS%tag y «Gidadca Remanes 
-^jrtados en «v^óa, ha« Begsdo a Creta", »8gÚ3i ha dcela-




a¿dad á s l ^ p ^ qne el hospital mtUfer sftnaáo entro La Canea y 
ío hov^tltaL que había sido ocupado por estas fuerzas, e^tá otra 
ne:'C5' =•. |fa poder d© los i&glese». Dijo también que lo» soldado» 
q'J- las' «siles iban vestidos con unifonae de campaña' neozelandés 
y numero ^ 
rtañte. fE. 
tonioiá | I X X 
'"quedcL ^dr̂ s, 20.—Ampliando la 
iera! R J niacióii dada pftr Chur-
d ¡<n los Comunes'sobre el del general Freyberg, jefe del :s del 
M a se haHaaa bajo el mando 
->je de los paracaidistas 
en Creta, Churehill 
Se crea en el Partido la Vicesecretaría de 
Educación Popular 
cuerpo expedicionario neoze 
landés. En los dias anteriores, 
la actividad, aérea del ejército 
alemán sobre Creta fué muy in j recibió el juramento el de Jos-
tensa.—(Efe). ticia, D. Esteban Bilbao. 
Madrid, 21 (Madrugada).— 
A las seis de la tarde del día 
de ayer, en el Palacio de E l 
Pardo, juraron sus cargos el 
ministro secretario general de 
Falange Española Trhdieiona-
lista y d& las J.O.N-S., D. José 
Luis Ar resé ; de Agricnl tuia , 
D . Miguel Primo de Rivei'a, y 
de Trabajo, D. José Antonio Gi 
rón. 
É n presencia del Jefe detBs 
tado y de todos los ministros. 
tarante estos últimos días, 
tros aviones de reconoci-
ito habían observado gran 
eoñcentracianes de apara-
lemanes de todas clases en 
eródromos" del sur de Gre-
¡ne fueron atacados noche 
o/iche orón importantes jfér 
17 daños para el enemigo, 
an'bargo, es evidente que 
[onccntración era el prelu 
íun ataque contra la isla \ 
teta. La ofensiva aér&a ha j Londres, 20.—El parlamento de Islandia ha proclamado 
ado esta mañana con i la independencia del país y su separación de Dinamarca, se-
les fuerzas y la batalla, ígún anuncia la radio finlandesa de Lahti , que añade que esta 
bpuede por menos de ser t decisión fué tomada hace cuatro días y que el ex ministro (fe 
I» está deserrollaudo en :Islandia en Copenrague Bjoernson, ha sido elegido jefe del 
Imomentos; Nuestras fuer, i Estado. 
A eontinnacióii quedó reuni-
do el Consejo bajo la presidea-
cia del Jefe del Estado y del 
Gobierno, que hizo un resumen 
de la k b o r realizada en la eta-
pa anterior y expuso las líneas 
del Iplan a desenvolver en la 
que ahora se inicia, recalcando 
la necesidad de lograr la más 
perfecta unidad de la acción 
política, a la que deberá su-
bordinarse la técnica. 
Pué aprobada una ley por 
v i r tud de la cual se crea en e l 
Partido la Vicesecretaría de 
los a « 
Creta, formadas p o r u n í 
británicas, neozelande-
tpiegas, se hallan bajo el 
I» del general Freybei^. 
o« en oponer al cnemi-
más enérgica y decidida 
cia." 
chill |pasó luego ¡a exa-
otros aspectos de la gue 
'«saltó loa éxitos de la 
fia de Abisinia y especial 
U victoriia de Amba 
Hizo un relato de la cam 
w Sollnm y dijo que las 
'ones han quedado hasta 
iráecisas. "Las operacio. 
tgip-t^—^terminó di cien. 
juzgarse teniendo en 
^e desde hace más de 
I^nas, los alemanes ase-
" ¡ ^ pronto es tarán en 
.""Man de abrirse' crédi-
La autenticidad de asta información ha sido confirmada 
por el enviado de Islandia en Estokolmo, Snnson, quien ha 
declarado lo siguiente: 
"E l rey Crhistian es muy querido en Islandia, pero las 
circunstancias actuales y sobre todo la falta de comunicacio-
nes con Dinamarca, han^impuesto esta separación. Después de 
un debate de tres horas, el parlamento aprobó lo siguiente: 
E] gobierno danés no puede cumplir su misión normal, 'una 
moción que deja en suspenso el estatuto de unión y un proyec-
to por vir tud del cual Islandia .se constituye en república y 
se nombra un regente para sustituir al rey de Dinamarca. 
—EFE. 
amado neutral «on ta-
^ones. De ahí qne 
satisfactoráo pa-
baber conservado 
Potencia ofensiva v 
tcóa 
ffc.Pie de ignaldad 
- ( l ^ ^ d a d e s de Bgi,-»-
^ t L ^ Z A S QUE 
U ^ Primeras ho 
r ^ n e T ^ imP«rtant€s 
-*P^eijíerefs alemanas 
: - ^ o Greta y 
S ^ J ^ s deipara-
j^ t e . ^ ^ anuncia of i -
^ V S ^ ^ T ^ e 
refneraos. To 
c 
Madrid, 20.^K1 B c f e t í n Ofidal 
del Estado publ icará m a ñ a n a los 
siguientes decretos rectificados 
de la Jefatura del E s t a d o : 
" H a b i é n d o s e padecido error en 
la pt ibl icación del decreto de 19. 
de mayo de 1941 por el que se 
dispone cese en el cargo de mi-
nistro de Hacienda; don J o s é L a -
rraz López , a c o n t i n u a c i ó n Be in 
serta debidamente Pectíficado: 
"Gesa en el' cargo de ministro 
, de Hacienda don JoSé L a r r a s L ó 
I pez, e x p r e s á n d o l e mi p ú b l i c o re 
s conocimiento por los í e rv i c io s 
| pres tado» a la Patria . A» í 1 ¡h»* 
i dispongo por el presente decre-
\ ío , dado en Madrid, a 19 de ma-
! yo de 1941.—Francisco Franco". 
I " Habiéndose padecido error en ía 
! in&licacióo del decreto de 19 de 
i mayo de 1941, por el que se dispone 
j cese en el ca?go de ministro sin car 
I tera don Pedro Camero del Casti-
I lio, a cootinuación se inserte debida 
* mente rectificado; 
Cesa en el cargo <Se «Btû tw» sia 
. tartera don Pedro Camero <&í Cas 
tillo, expresándole mi público reco-
dos a la Patria. As í lo dispongo f>or 
el presente decreto, dado en Madrid 
a 19 de imyo de 1941. Francisco 
Franco." 
Habiéndose padecido error 
en la publicación del decreto 
de 19 de Mayo de 1941, por el 
que se dispone .cese en el car-
go de vicesecretario general de 
Falange Españolo Tradiciona-
lista y de las J. O. N.S., don 
Pedro Camero del Castillo, a 
continuación se inserta debida-
mente rectificado: 
Cesa en el cargo de vicese-
cretario general de Falange 
Española Tradidonalista y de 
las O. N_S., don Pedro Ga» 
mero del Castillo, espresándole 
mi público reconocimiento por 
los servicios prsestados a ja Pa-
t í i a . Alá Jo dispongo por el 
pResente éeezeio, áado en Ma-
daád, a 19 de I ¿ y o de 1941. 
m i 
r r f k » 
Madrid^ 20.—"Arriba" d i -
ce en su editorial de hoy 
qne durante algo más de una 
semana los españoles han po 
dido tener la sospecha de es. 
tar en vísperas de lo que en 
otros tiempos se hubiera l la-
mado un acontecimiento po-
lítico y agrega: "Aquí, en 
este régimen, no hay erisis. 
Hay, a lo más, etapas en la 
marcha, en el movimiento, 
pero no hay posibilidad de 
virar. La dirección « f é n i c a , 
incesante y f irme". 
Termina el per iódico: "La 
Falange segui rá marchando 
a un paso que quien puede 
regida, hacia la meta de su 
plena Revolución. E n el ca-
mino hab rá alte», interferen 
cias, refuerzos, aceleramien-
tos, . pero nunca desviacio-
nes, — 
C h u r e h i l l 
hablar no pue* 
de .ess 
¡i 
Londres, 20.—A unas pre-
guntas sobre la s i tuación de 
Hess, Churehill contestó en 
la Cámara de los Comunes: 
"Todavía no puedo hacer 
nina declaración y además 
no estoy muy seguro de 
cuándo podré satisfacer la 
curiosidad de la Cámara. 
Hasta ahora, Hess está con-
siderado como prisionero de 
guerra y recibirá el trato co-
Educación Popular, que a>mn2 
todas las funciones de compe, 
tencia que en materia de- Preu-
aa y Propaganda coi-respon-
d ían a la Subsecretar ía de este 
nombre y al ministerio de la 
Gobernación. 
Se aprobaron decretos nom-
brando director general de J u . 
r isdición del Trabajo a D. Es-
teban Pérez y González y direc 
tor general de Trabajo a don 
José María Martínez Sánchez 
Arjona, y diversos decretos de 
Obras Públicas referentes & 
constroeesonofe—(Caí»). 
SION LO» Nt/JBVDS K I * 
IftSTBOS _ . 
Madrid, 20.r—-SfeCafflS» a IMl 
¡diez, transará puatalg^ ¿ s «"( 
carpo el suevo ittSuCfeAiii* de 
Trabajo, a^^^eace^ dfcJMg*̂  
cultora y a i « a -doee & ' á * ¡ B k * 
cienda,—CSfra. li. 
E K P I B Z A m . 
D E C R E T A * &y 
BX Gafe», aar-^«>««faetes 
Oreí* b t n ÜGgsSb tt.JSSgiaío fes SM̂É 
afstro* 'Se Kfotit», Xslerter, Braon í 
e I c s t n s c d ó n Pfltfka é d ¿HSnta 
Gobierno griego.—EF1L , . ̂  
L O S EE.UU. 
V I G I L A N L A C O L A B O R A , 
CION G E R M A N O . FEAN-Í 
C E S A 
Wáshfflgon, 20.—El Gobierno tle 
los Estados Unidos vigila de cerca 
la colaboración franco-germana y 
actuará necesariamente en el caso, 
de que Alemania trate de itistaíarse 
en las posesiones francesas del he-
misferio occidental—ha declarado e* 
jefe de la minoría demócrata del 
Senado quien a g r e g ó : * Parece que 
el material norteamericano llega de 
un modo satisfactorio a Gran Bre^ 
tajía. De todos'modos, no e5 proba 
bie que e' Gobierno tome nuevas 
medidas afirmativas porque b s c ir -
cunstancias no pueden calificarse Ú9 
críticas. " — E F E . 
B I S 
francés en Siria 
Beyruth, 20.—El general 
Bergeret, ministro del Aire , 
ha Uegado a esta capital, 
donde fué recibido per e l ' 
alto comisario general Dentz 
Durante su estancia en S i 
r ía , es tud ia rá la situación de! 
acuerdo con las instrucción 
nss que lia recibido del Con-i 
sejo de ministres y organiJ 
zara la defensa pasiva del 
? K O Á 
V i d a K a c i o n a l s S i n d í c a l í s l a 
C E N T R A L N A C I O N A L 
S I N D I C A L I S T A ' . 
Secreta ría Loca! Stfidíca?.—Se 
mega a los sindicados que a conti-
nuación se re^acion-.n, tengan a bien 
personarse 600 la mayor urgencia 
en esta C N. S,, Avenida, de 'os 
Condes de Sagasta, 4 (chalet), para 
darles cuenta de un asurrto que les 
saicresa: 
J o s é Llamazares. Ricardo R'Klrf-
guez Rodríguez, Manuel A Vare? 
Aívi-rez, Juan Antonio Hernández, 
Encarnadón Suárez. Julia ' Juárez,; 
Alejacsdro . Castro Fernández, Cíe- > 
mente Rodríguez, Angel Gutiéirez, 
Aqui'ino Pollán, Carmen B o n e d á , 
Cesáreo Garría, A ^ e l Perrero ü r 
dás, Manuel Roces, Teles íoro Fer - S 
nández, Juan Rodríguez, Lenncio 
Palenzue'a, Teodora Martínez, Ma-
nuel Pérez, Josefa García Gutié-
rrez, Luis Fernández, Tomás Gon 
eá^ez. Dionisio Santos, Avelino A r -
fe Fernández. Encarnación Flecha j 
CrOTTzález. Gregorio Pérez López, 
Domitila Gallego, Manuel Fernán-
dez. Lucía Arte^ga, Antonio Arro 
yo, Alfonso Prieto, Mauro Gonzá-• 
léz , Teodoro Ruiz de la Parra, 
Manuel Moran, Oí>du1ia Gutiérrez, 
Modesto Martines, Asunción Galle'5 
go. Enrique González, Rosaura Ga 
trido, Anastasia Sahelices. Antonio; 
Alonso Casas, Isabel Rosnero L l o - | 
tente. Milagros Fernández Puente.! 
José Lorenzo Enes. Agustín Fuen- ; 
tes Justo, Hermenegildo Rojo, Je-
«ús Martínez Fernández, Francisco 
Gutiérrez Gutiérrez, Bernardo Diez 
Cairo , Benito González Gonzá'ez, j 
Samuel ; Cortés. Gregorio Alvarez ! 
Fernández, Rodrigo Fuentes Pérez, 
'Gélsstino Fuertes Blasico y Eulogio 
G a r d a Fémáttde». 
S E C C I O N F E M E N I N A 
F R E N T E D E J U V E N T U D E S 
O R D E N 
Para el jueves día w «fe mayo 
de 1941: 
A las diez de ht maflam y des-
pués de oír misa, se presentarán en 
el campo de deportes del S E U . to-
dos los cadetes, flechas y pelayos, 
psra efectuar algunos ensayos gene 
rales, de los ejercicios que esta De-
.lesracióit prepara para el día de San \ 
Fernando 
A las doce del día se celebrará' 
la reunión de Mandos en los loca 'es | 
Orden Públ ico 
Los dueños y administradores de 
casas de esta capitán y pueblo* l i -
mítrofes deberán dar a esta Secreta 
ría de Orden Público, en el término 
de diez días, nota de los. oombres 
y apeilidós de bs inquilinos que ha-
'€•31Col 
ay N i ñ e r o s premiados en el día de 
Con 2$ pesetas el 206 y «0^ 2 so 
¿ 6 106 306 406 506 $06 70Ó 806 y 
900. 
Convocado concurso para 
cedan de fuera de la capital, conmi 
nándose '3 los desobedientes con la 
multa de m i l pesetas. 
León, 17 de mayo ér. 1941,—EX 
de nuestra Deleeació» (Avenida de. avÜ. 
José Antonio, numero 36, tercero), j 
yan admitido en k s casas de su pro b r í r M I L plazas de especiáis 
piedad después dd 78 de julio de ^ y o f i ' j Edad 17 a 04" 
1036, especialmente dve bs que pro- ~ ' - . - Xi a 
A lás cuatro de h. tarde se en-
contr-rán en nuestro almacén CP'a 
za del Mercado"), los cama radas que 
componen la centuria ciclista. 
La% demás unidades de la Org-a-
nización se presentarán a la misma 
hora (cuatro 'de 1a tarde) en mies 
tro cuartel de San Francisco. 
C I N E 
de años. Instancias hasta el 1 
Julio. 
Preparación documentación • 
AGENCIA C A N T A L A P I E - ' 
DBA 
No dejéis . 
franjas Coiliprat 
- el a h n S ^ -
LED 
A las cuatro de la tarde de? jue-
ves, se dará ana sesión para F ie 
chas y Pelayos. 
A las siete, habrá una segunda 
sesión para Cadetes. 
S E C C I O N F E M E N I N A D E L 
F R E N T E D E J U V E N T U D E S 
Por cometer varias faltas de sn-
disciplina, queda expu1sada de la 
Organización la camarrda El isa 
Papay Sarabta.. Se pone en conoci-
miento de las demás para los efec-
tos opórttssos. 
M I L I C I A UNIVERSITA'RÍA 
N U N C I O 
Je segunda 
subasta 
Bloderno local de espectáculos 
Presenta mañana miércoles: 
MARIQÜILLA TIEREMOTO 
La preciosa película nacional 
CIFBSA. Exito maravilloso de 
r n*«tAn r^tnr* ^ d ó «a- ESTRELLITA CASTRO, A N -
^ ^ r t m i ^ j ™ y RICARDO 
habi l i tación xdel Pabel lón de N i ñ o s , fEPtINO. F i lm nacido de la 
del Hospicio de Astorga. i íamosa obra de los Hermanos 
E l acto se celebrará el día S de j Quintero. ' 
junio p róx imo , _a las doce de la raa £ L VIERNES: 
¡ Acontecimiento! 
ESTRENO de 
' L A ZANBUNGA 
extraordinaria producción Fol 
klórica interpretada por la bí 
•3--
SOCIEDAD C O f f o T ñ V * * • 
• ; 
Puerta. Titri^retT* 
Presupuestos ffrati« n?"' 
rana, en el salón de sesiones del 
Palacio provincial, y será presidido 
por el dé fe Corporación o _ Diputa-
do en quien de'egue, asistiendo el 
t ambién Diputado señor Santos Co 
nejo; y e L Notario de turno. 
Como preparac ión a la fie«ta 
^e la A s c e n s i ó n babrá hoy a l a* 
» c h o de Ja aocjíie una" instrucción' 
•religiosa en la S e c c i ó n Femeni -
siá. Tanto a é s t a como a l a s 
i6(ue segu irán ea . loa meses suce-
sivos por d i spos ic ión de la A s e -
fosa Nacional es obílí 
)ria ta asistencia aunque ^o 
fuera necesario anunciario, , s¿si 
j>ara que acuda í t las camaradas 
a perfeccionar. »Q f o r m a c i ó n pe-
liglosa, 
3C X X 
Todsíg las eamaradaS 'foe-
yon- donantes de «angrte durante 
Ha guer ra pasamán hoy 21 por la 
S e c c i ó n Femenina de 10 a 1 y 
Ide 3 a 6 de la tarde para un asan 
to que la» Interesa. 
ICENO "IDC 
Tnsta!a€!6íi rápida, 
informéis P U B L I C I D A D 
MERO 
Por falta grave de . indisciplina, 
«ruedan expu1sados de la Milicia 
Universitaria, los catnarada? que a 
continuación se relacionan. De ello 
se ha tonudo mota ea el espediente i ^ g t ^ durante cuyo plazo se podrán 
personal del S E U , í presentar proposiciones reintegradas 
Jesús Huete Fernández, José con 4,50 pesetas y timbre 
X.uis Fernández López, Julio Tapia ' 
Los planos, pliegos de condicio-1 ílísima LUPE VELEZ j el gra 
nes facultativas y económico—adnxi i ciosísimo C H A F L A N , Lats más 
nistrativas. presupuesto de 68.907,52 j arrebatadoras canciones meji-
pesetas y modelo de propos;ción, ts canas, con el poema de amor y 
taran de manifiesto en la Secr tar ía 
de la Corporac ión (Negociado de 
Comunicaciones) todos los días . la -
borables de diez a trece, desde e l 
siguiente a la publicación del corres 
pondiente anuncio en «1 "Bole t ín 
Of i c i a l " de la provincia, basta el 
aarteriof a fe. celebración de la su 
emoción de hombres y mujeres 
forjados en. las luchas (¡.leí. mar 
j de la tierra. 
C A. — 
letálicaT 
comercial de v e m l s . ^ 
Rp»piibhca Argentina ir?1 a 
í*&ra irritacionea óé C l ']ci¿ 
Polvos Boratados 
i MIL 1 
Polvos ^oratados w ^ 
DE. FRANCISCO UcSJ José 
LOSADA ' VMend 
Parro»; y enfermedades df v;í'!é! 
mujer. Consulta de 11 a 2 T 
3 a 5. Ramiro Baíbuena. 1L 











Vicente, José Suáñer Aloíísot 
drés Rodrigneí é s Bedoya. 
A n -
Eevisrta de Cnltura y Le-
tras. Suscripción anual or 
díimriai 80 pesetas. Precio 
del ejemplar, 7 Pta& 
T T m m D I FAEMAOIAS 
T u m o de una a tres, del d í a 
19 a fin de « e m a n u : Sr . L ó p e x 
Robles, G e n e r a l í s i m o Franco . Se-
ñor D o m í n g u e z G a r z ó n , Aven i -
cfa J o s é Aintonio. 
Turno de noche, «emana del 
19 al 26: Sr . Alonso Luengo», (Ge 
r.eraiísitno Franco . 
provincial de una peseta-
L a fianza provisional (pie habrán 
de depositar ôs Hcitadores es de 
1.378.15 pesetas. 
L o que se publica para general j 
conocimiento, cumpliendo lo quc.dis 
pone el Reglamento de 2 de juHo 
de J924> . ' . , v . 
León, 19 de mayo de 194'. 
E l Presidente, Etiriquc Iglesias. 
l̂ i|ii8t<i<ii{î i|i.|i4̂ 4'«t»'»'f<}"»'Í"H,'I,'i' 
arle§@r 
D e e s p e c t á c u l o s para "boy M i é r -
cotea, 21 de Mayo de 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema 
A G E N C I A MERC 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema - Audición y proyección perfectas. 
SEMANA DE GRANDIOSOS ESTRENOS E N ESPAÑOL 
MIERCOLES 
L A MODELO Y L A ESTRELLA 
Una superproducción Argentina de gran eapectáciiío y 
fastuosa presentación con acción dinámica y divertida, 
JUEVES, (Festividad de la Ascensión) 
¿CUANDO E S T U CUMPLEAÑOS? 
Por el GRAN BOCAZAS. Todas las películas juntas de 
tan gran artista cómico; no provocan las carcajadas y diver-. 
sión'que ésta. i 
VIERNES, 
C A N C I O N E R A 
Adaptación cinematográfica de la famosa obra de los. 
Hermanos Quintero. 
E l poema dramático andaluz, tan conocido de todos, I k r 
a la pantalla con la fuerza de sus escenas vigorosas en un 
gaarco de flores y canciones populares. 
SABADO, 
É L GOMPASEKO D E L DIABLO 
Una producción del género policiaco maravilla de acción y 
emoción. • 
DOMINGO, 
P E R C Y D E S C A R R I A D O 
Portentosa creación del gran actor HA.NS ALBERTS, 
prodigio de gracia y humor, que se supera en e&te f i l m de 
a¿«^^Eafe_^geBüdifflÍTno JE de ¿ a i ^ k 
Sesiones a l a s 7^0 6«?3e y 10 
de la noche. , 
Grandioso estreno en Espía fioX 
L A M O D E L O Y L A E S T R E -
L L A . E l film • «spiectvcular, con 
fetnaorisaeo «in i m i t e s . 
T E A T R O ALFAGEME 
»e encarga de toda clase de anuncios en PRENSA, 
CINES, etc.. en León y toda Esnaña. 
Ordoño TI. 41.—Teléfono 1103—LEON 
B B . Q U I N T I L ! A N O A L V A R E Z 
Ayudante del servicio de Urología del Dr. Cifuentes 
Hosp'tal de la Princesa de Madrid. 
Especialista de Enfermedades del Riñon, Vías Unnan» 
Venéreas. Avda. Roma, núm. 32. tj . 
G A R A G E I B A 




Sesiones a la^ 7̂ 30 tarde y 
é e la noche. 
E x i t o grande de los Herma-
nos M a r x en su 'descacharranté 
producc ión en E s p a ñ o l y apta 
para trienores U N DIA.' E N L A S 
C A R R E R A S . 
CINE AVENIDA 
para j l 
Sesión única a las 7,S0 tarde. 
Programi." Nacional ó f e s a M A 
R I Q U I L L A T E R R E N O T O , según I 
la obra de los hermanos Quinte- | 
ro? interpretada por1 la salladísí- \ 
ma estrella E s t í e l í i t a Castro, 
con Antonio Vico y Ricardo M e . 
t k t o , 
T E A T R O PRINCIPAL 
S e s i ó n única 3. "las 7,30 terde. 
Enorme é x i t o de Ja gran pe-
. hcula "en E s p a ñ o l E L H E R M A -
( N O F A N T A S M A . Creac ión de 
GABINETE ORTOPEDICO 
Aparatos de características especiales 
una en» particular, singul ármente para 
que se han reproducido. i a ^eo^f 
Además de adaptarse al cuerpo sin causar 
molestia en ningún punto y de tener el 1a5 he?" 
dura, forma e incurvación debidas 'según ¡ f r * : ^ 0 co' 
nias, e-Jercen también su pi-esión. no con- ^ e n 
rreas, sino por medio de dispositivos que ^ te. 
'tarla^o disminuirla y dirigirla convenientOTi^^d» 
Nuestra técnica adquirida en ^ ; m o s "nos 
pronia, resolviendo a diario casos d],fl^J21as basta J 
miten la absoluta contención de todas e u . ^ i ^ ^ i e s . 
las muy voluminosas y aparentemente 
Es indispensable ver al í**11^0- . mo?íb^. ^ 
Eventraciories, estómago caído, n n o u 
viaciones de la columna vertebral, etc. 
Procedimiento exclusivo y V ^ ^ ^ J . ^ v 
K DON JEBONIMO * Ja ^ 
Ant^no ortopédico de ]a C l g ^ de Nin 
tad de M e ^ ' ^ í ; . -1 día 21 
Para encargos en W ^ f ^ J t * % S ^ el 
tua í Mayo, de ^once a una y de tre» 
TEL MADRID 
I de 
En LEON- el día ^ ' ^ R I N ^ T E . ¿allf 
de Valdeigleslas (antes de las l o r r 
p r o v i n c i a l 
m 




, &e ^ ^ n t e s tes-
r:rtt!d 0 a F i sca l ía , con 
*T'ey de 30 de Sep-
» 1̂940. sobre R é g i m e n 
de « ¿ o impuestas l&s 
Cgrreño Segtmado, 
y^jno de Santa 
a' oaúi 
^ Í S k - m o , multa ^ de 
i TI P E S E T A S y cterr« 
0 Mitablec:mtento durante 
it ^ v<nta de g é n e r o s 
[fican^-'^jj^ Asensio, veci-
' ta Colomba de la V e -
"de C I N C O M I L P E -
venta clandeístina de 
Gutierres Vecino, 
vecino de L a B a -
por 
^timio 
. v vecino ae i-a oa.-
de C I N C O M I L P E 
iv cierre de su es tab lec ió 
! :duróte tres nieges, por 
"V Eneros sm escandallo 
f de prec'o al púb l i co . 
Kjamón Gavela Gave-
iante y vecino de V e -
,¡nareda. mufita de C I N 
MuiL P E S E T A S y cierre de 
Jetablecimiento durante tres 
• ^ ^ vender varas por me; 
énero. 




) núm. l | 
SA. RAD! 
doza de ^ Arada , M a r 
[jíiguélez Castro y J o s é A l ó n 
sConSo vecinos de Mati l la de 
^ a , multa de C I N C O ' M I L 
BWS a cada uno de. los 
pneros, y C U A T R O M I L 
•jn uno de los dos ú l t i m o ^ 
ta clandestina y a precio 
L P f W Elias Cbamorro Crespo, 
L ÍXVJude T R E S M I L Q U I M I E N 
PESETAS; Antonio Gor-
Casasola, T R E S M I L P E -
ÍAS; Aureiiiano del Pozo 
baria. DOS M I L Q U I N I E N 
[ P E S E T A S ; * Pablo del 
(Barregán, D O S M I L P E -
lIS: José Casasola Parrado, 
¡MIL P E S E T A S ; J o s é 
.Manceñido. M I L Q U I Ñ I E N 
I P E S E T A S ; Enrique Trapo 
teda. M I L P E S E T A S » y 
Ml80 G o n z á l e z C a z ó n . M I L 
¡TIAS, todo» vecinos d« Zo-
fcl Páramo, por venta c lan-
\ i t garbanzos y allubias. 
Ipdano Diez Aria», r e c i ñ o 
Ibmo del S i l , multta ae 
MIL Q U I N I E N T A S P E S E 
pw venta* de tocino, unto 
''wa, a precio abusivo. 
.Victoriano S á n c h e z Zarelo, 
Villafranea del Bierzo, 
M e DOS M I L Q U I N I p N -
^ PESETAS, por v*tnix de 
rj!» precio abus iva 
'Wro Mendoza de la A r a -
•«rao de S e i s ó n de la V e -
g ta de D 0 S M I L t Q U I . 
¡ F f S P E S E T A S , por venta 
J™^ a precio abusivo y 
Pinamente . . ¿S"*"0 Diez Gut iérrez , co 
y ^"jno de J^eón, 
>P6radaS |Le T R E S M I L P E S E T A S 
» e de, sa establecimiento 
j"-s mc«e«, por venta de 
» precio abusivoo 
aíJor Chamorro Cfesado, 
t nmU , a 'd« S i e r O (AstU-
l̂ s tllde TRES MÍ'L PE-








es o £ 
8ujoe 
uctib'-f*-
pér«2 M a r t í n e z , ^ 
I^OS UTTDE ]" V e ^ a . multa 
^ A S ÍÍÍL Q U I N I E N T A S 
*íina , T*"*3 clandestina 
i - W , ^ ^ a c i ó n . 
S t ^ ? ?abanal M c l c ó n , 
!(:hocol^te v vecino 
^ V r ^ d e , D O S M I L 
v ^ ^ U ^ S E T A S por no 
i , ¿ ^ r a c i ó n a que 
If^^^'Lobrt; 140. yec i -
D b T ^ ^ e ^ d u e r n a , 
^ ^ l a £ , P E S E T A S 
p l a t a s a precio 
( r C i ¿ - > Puente V i 
T Tiltili 
de sta establecimiento durante 
tres meses, por e l a b o r a c i ó n y 
venta clandestina de pan. 
A J o s é Blanco . L ó p e z , indus-
trial y vecino de Vi l la f ranea del 
Bierzo; multa de T R E S M I L 
P E S E T A S y cierre de sa esta= 
b&ectmiento durante tres meses, 
por vente (fe tocitto a precio aba 
sivo. 
A Manuela V e í n i á Cano, veci-
na de Trobajo del Cerecedo, m u í 
ta de D O S M I L Q U I N I E N T A S 
P E S E T A S , por venta de patatas 
a precio abusivo. 
A Gerardo M i s m é k z M a r t í n e z , 
J o s é García O r d á s y Pablo Se -
c ó P o s a d a multas de D O S M I L 
P E S E T A S al primero y M I L a 
cada unió de los otros dos, por 
o c u l t a c i ó n de a r t í c u l o s interveni 
dos, vecinos de Posadil la de l a 
Vega. 
A JuH0 Benito Ayerbe G á s t e -
lo, comerciante y vecino de L e ó n 
multa de D O S M I L P E S E T A S 
y cierre de su establecimiento 
durante tres meses, por vente de 
g é n e r o s sin escandallo. 
A César Ares Nista l , vecino 
de V i l l a í r a n c a del Bierzo. multa 
de D O S M I L P E S E T A S por 
ocultó.'ción de j a b ó n . 
A Higinio Alvarez Pomas, ve-
cino de A ñ i l a r e s , multa de M I L 
P E S E T A S por venta de patatas 
a precio abusivo. 
A A g u s t í n Casado VsMes , co-
merciante y vecino de ' S a h a g ú n , 
m u í t a de D O S M I L P E S E T A S 
y cierre de su establecimiento 
durante tres meses, <nr venta ^ de 
escabeche 'a precio abusivo. 
A Francisco Prieto F e r n á n d e e , 
ratiha de D O S M I L P E S E T A S 
y a B l a s del R í o Prieto, multa 
de M I L P E S E T A S , - vecinos de 
San Esteban de Nogales, por 
venta clandestina y a precio aba 
sivo de gubias . , 
A Bonifacio Zotes Barrera , 
Hermenegildo Ratnos CaSiado,f C a 
milo G o n z á l e z Mateos, vecinos 
dé Laguna de Negrillos, y Venan 
c í o P é r e z C a b a ñ e r o s , vecino de 
Cimanes de la Vega , multa de 
M I L P E S E T A S a cada uno, oor 
venta de carne de cerdo a pre-
cio abus iva 
A U b á l d o B a r e r r a Lozano, ve-
cino de Santas Martas , multa de 
M I L P E S P I T A S por compra de 
patatas a precio abusivo. , 
A Nicasio A í v a r e z F e r n á n d e z , 
vecino de V i l e l a de la R ú a (Oren 
*e) , multa de M I L P E S E T A S , 
por c ircu lac ión y venta clandes-
tina de jabón . 
A Isabel: M o r á n Gtít iérrez, ve 
ciná de Barrios de L u n a , m u í t a 
de M I L P E S E T A S ; por venta 
de mantequilla a precio abusiva. 
A Antonio C a ñ ó n Labrador,, 
vecino de. Puente Castro, multa 
de M I L P E S E T A S por compra* 
venta clandestina de pan. 
A Nicanor S u á r e z O m a ñ a . 
de Vi l laseca, multa de M I L P E -
S E T A S por ventó,' de patatas a 
precio abusivo. 
* A M a t í a s Pr ieto M a r t í n e z , 
vecino de Chozas de Abajo, m u í 
ta de M I L P E S E T A S por venta 
clandestina de alubias y garban-
zos; 
A J o s é Garc ía García, vecino 
Vierdes, multa de M I L P E S E -
T A S , por venta clandestina de 
alubias y centeno. 
A Rodrigo G o n z á l e z F e r n á n -
dez, vecino de Sabero, multa á e 
M I L P E S E T A S , 1 por ^ c irculac ión 
y venta a precio abusivo de Pan' 
A Manuel J u á r e z D o m í n g u e z , , 
vecino de San A n d r é s del R a b a -
nedo, multa de M I L P E S E T A S 
y cierre de sa establecimiento 
durante tres meses, por venta de 
carne a precio abusivo. 
A Angela Pastor V i v a » , rec i -
ña de J i m é n e z de Jarauz, multa 
M I L P E S E T A S por fac turac ión 
clandestina de a r t í c u l o s interve-
nidos. 
A Mariano Braul io G i l V e k r -
multa de M I L | P E S E T A ^ , por 
venta clandestina- de alubias. 
A Pablo Blanco Diez, vecino 
de V a ¡deras, multa de M I L P E -
S E T A S , por c ircu lac ión sin guía 
de cebada. 
A Fernando Ca«aso la F e r n á n -
dez y Sabina Sandoval F l ó r e z , 
vecinos de Puente Castro, multa 
de M I L P E S E T A S a cada uno, 
por renta clandestirii í de pan. 
A Dionisio N i c o l á s Sabían, ve-
cino de Aldea deil Puente, multa 
de M I L P E S E T A S por oculte-
c ión de cerea'les y beguminosas. 
A Pedro M a r t í n e z R o d r í g u e z , 
vecino de Santa Martas , multa 
de M I L P E S E T A S por venta 
clandestina y » precio abusivo 
i d-^ trigo. 
A A g u s t í n F e r n á n d e z R a i g a -
da, vecino de L a Bañeza' , multa 
de M I L P E S E T A S por venta 
clandestina y ¡a precio abusivo 
i de alubias, y 
j A Micaela P é r e z F e r n á n d e z , 
i vecina' de L a B a ñ e z a , ° multa de 
M I L P E S E T A S por anáUogo he 
cho que ed anterior. 
oOo 
P6f no haber « a t i s f e c h o l a 
multa que respectivamente í e s 
fué impuesta, ha sido acordado 
Su ingreso en la Pr i s ión de M u -
jeres» p^ra cumplimiento del arre» 
to subsidiario, de Carmen M a r -
t ínez L ó p e z , vecina de Soto d ^ 
R e y (Oviedo) y Fi lomena P a n -
do F e r n á n d e z , vecina de Gijón. 
i W A % W A W A W A W A V . 
MANTBQÜEBA UBONESA 
Elaboración de mantequilla f i j , 
Primera marea «íjpañol** 
Suero de Quiñones, 5. JA6¡L 
.l.».> .̂X..gi.S..l..i..i..i..¡..ŝ .̂ .;-»»»>'H« 
| Frontón Ventas de Nava 
í Jueves día 22 y Domingo dfia 
25, a las cinco j media de la 
tarde, grandes partidos a ínano 
' entre los jugadores de Vitoria , 
| Ogueta y San Miguel, contra 
Piera, Chucho, y Garabito. J&i 
estos partidos*se d isputará m í a 
copa donada por D. José Mo-
r á n . 
E K L A M A ETNA ESPAÑOLA 
Edad 17 a 24 años. Para infor-
mes y adquisición de documen-
tos. AGENCIA D E NEGO-
CIOS SOTO. Santa Nonia, 
León, ios mejores. 
• • 111 !• • • • • • •!• iji»8»< <i f ¡ti los más barato*. 
» - i 
J O S E L U I S O. T K U E B 4 : 
Garganta, naris j oídos, CÍ4 
rugía de Cuello y Cabeza. Méw 
dieo-Intemo de la especiali-
dad de la Casa de Salud Ya2~ 
decilla. Consulta de 11 a 1 ^ 
d« # a 6. Ordeño 11, 15. Tsié . 
fono 1598.—LEON -
T E A T R O E D E S A 
P O N F I B E R A D A 
E l Jueves día 5 de Julio a las 7,15 y 10,15. Presentacíór 
de la Compañía Artística Leonesa, con el estreno del mayo; 
acontecimiento lírico del año 
« R O M E R I A * 
Letra de Jes&s Cantalapiedra, con música 4ei folker 
armonizada por el Maestro Ayala. 
r. 
Médico Especialista de Enfermedades de tos Niños ^ 
Consulta: Plaza San Marcelo, 7; de 3 a 5. Teléf. 10S4c-Leór 
A L M A C E N E S R I D B U E J O 
MARTINEZ Y CASAS, S. ca a 
fes os, Cementos, Azulejos, Cañizos, Baldosines, Inodoros 
Ferretería en General. Tuberías de codas clases. Hules, Pérsia. 
ñas, Linoleum, Cocinas económicas, Artículos Rocalla, estufas, 
Herramientas Balanzas Bombaá Tubos de Goma. 
FABRICA D E Y E S O S E?í DUEÑAS (Palencia) 
Ordiño II , 18 — L E O N — Teléfono Í52t 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General', de! Hospital de San Juan de Dios, F» 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid), 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON, O E 
NITO URINARIAS. CON S ü CIRUGIA Y P I E L 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono, 1394 ' 
C O M P R k R I A M A Q U I N A R I A C O M P L E T A 
para la fabricación de aglomerados ovoides carbón, Escribw 
número 1.301 "ANUNCIOS GISPERT", Ronda de la Universi-
dad, 24.—BARCSLÓNA. 
- A N U N C I O S V A R I O S -
MAQUINAS escribir, vendo: 
"PROA". 
M I E L de abejas, cera, corne-
zuelo, linaza, genciana. Compr* 
dor Valeriano Campesino. Ave 
nida Falencia, 1. LEON. 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco. 
Calle Valencia de Don Juan, 
VENDO veinticinco cubas de 
roble de varias capacidades, 
desde 500 a 1.000 cántaros de 
16 litros, todas en muy buenas 
condiciones, también aros de 
hierro, tablas y témpanos suel-
tos, éstos de roble americano. 
Para verlas eñ Zamora, P r á x e -
des Casaseea, Travesía P. R i -
vera, núm. 1. Teléfono 1682. 
RELOJERIA Española, venta 
de maquináis de coser Sínger, 
seminuevas. Calle del Teatro, 
num. 2. León. 
VENDO caldera vapor 10 H.P. 
con su caballo en estado fun-
cional. Informes esta Adminis-
t ración. 
SE NECESITA cocinera com-
petente bien retribuida. D i r i -
girse a Fernando Delgado, Jo-
sé Antonio, 22. La Bañeza. 
APRENDA radio por corres, 
pendencia en dos meses. Rega-
lamos materiales práct icas . Ra 
dio-Enseñanza. Apartado nú -
mero 10.069. Madrid. 
NECESITAMOS Alcohol, sebo 
v resina. Ofertas Publicidad 
MERQ. 
FRASCOS y garrafas vacias, 
se venden. In fo rmarán ; Publ i -
V E N D O ocho eomiers metáli-
cos con patas, cama madera, 
silla-coche niño, piano "Chas-
signe-Preres", dos somiers ma-
dera. Informes: Publicidad 
MERQ. 
VENDO coche Ford toda prue 
ba. Informes: José González. 
Chapista. Calle Burgo Nuevo. 
S E V E N D E hermosa finca pro 
xima León, superficie 20 H » , 
casa y mucho arbolado. Infor-
mes esta Administración. 
G R A T I F I C A R E quien propor-
cione piso, renta hasta 100 pe-
setas. Razón : F r u t e r í a "Las Pa 
lomas". . 
VENDO solar. Barahona, 8. 
S E N E C E S I T A serrador que 
sepa bien serrar en carro, ga-
lera y a mano, soldar y afilar 
hojas. Sueldo diario veinte pe-
setas. Para informes: Dirigirse 
a Pedro Domingo Amor en Ca-
lahorra de Rivas (Falencia). 
S E G A D O R A seminuéva vendo. 
Informes: Gregorio Suárez. 
Llamas de la Ribera, 
MAQUINA escribir vendo. Acá 
demia Franco, Valencia Don 
Juan, 11. 
V E N D E N S E dos básculas de 4 
y 5 toneladas perfecto uso. I n -
formes: Publicidad MERQ. . 
VENDO aventadoras Ajur ia , 
número 2 y 6, reparadas. F lo-
rencio Merino. Taller J a r d í n 
San Francisco. León. 
MODISTA para coser casas, 
se ofrece: R^tóg^Bas ífei Yalie, 
U R G E traspaso caca comidas y 
bebidas con vivienda, sitio in-* 
mejorable, |por ausencia dueño., 
Informes esta Administración. 
V E N D E S E tejera diez hemi-
nas terreno, seis metros banco 
barro, a dos kilómetros León, 
carretera Nava. Informes: Ci -
ríaco Herrero. Navaté je ra . 
VENDO coche de n iño y Gra-
mola con discos. Primo de Ri* 
vera, 21, 3.° Deha. 
S E V E N D E cuadra con corral, 
calle del Parque. Tratar : Jose-, 
fa López, en la misma, núm. 1. 
V E N D E N S E caballos engan» 
chados. Carretera Asturias, 25̂ . 
segundo. 
V E N D O coche niño semi-nne-
vo. Razón : Calle V i l l a f ranea, 7. 
E S P L E N D I D A casa para dor , 
mir, viajeros o establee. Ave-
nida Roma, 44, 3.°. 
TRASPASO f ruter ía por auseu 
tarse el dueño. Informes: Ra-
miro Balbuena, núm, 14. 
S E T R A S P A S A fe>equeño nego-
cio. Informes esta Administra-
ción. 
48 CANASTAS, encontráronse 
en'carretera La Magdalena, k L 
lómetro 26. Informes: Juzgado 
permanente. Aeródromo M i l i -
tar, León. 
V E N D O carro varas, dos caba-
llerías. Informes esta Adminis-
tración. 
N E C E S I T O agentes amplía^ 
ción. Ramiro Balbuena, 7. 
N E C E S I T O ofieialia y dos aym* 
D E P E T R O L E R O S BRITANICOS HUNDIDOS 
POR UN SUBMARINO 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
B e r l í n , 20.—Cos^aracado é«3 
A l t o Mando de las faerzas a t -
inadas al-emanas: 
I " U n submarino ai lemán a la» 
: ó r d e n e s del teniente d e navEO1 
Lehmann Wil lembrock, ha hundi 
do 33.000 toneladas de "barcos 
petroleros enemigoa que navega 
ban en diversos convoyes prote-
gidos. 
Formadons de •Stufcas* han 
atacado, protegidos por cazas, a 
ios barcos enemigos en l a b a h í a 
de Sudá y varios a e r ó d r o m o s de 
i a is la de Cretas U n crucero deíl 
tipo " Y o r k " f u é incendiado, «eis 
cazas "Hurr icane" fneron destro 
zados en e l s n é l o y « e i s c a ñ o n e s 
de la D C A puestos faera de cora 
bate. 
E n e l espacio ;raarftlmo b r i t á -
nico los. i v i o n e » aí^emanes han-
destruido un submarino i n g l é s 
al S O . de Weymonth, , y han pea. 
sionado destrozos en « a gran' 
barco mercante ea Mflford ' H a -
yan. 
Seis aviones de caxa b r i t á n i c o » 
y un aparato de bombardeo (de1 
la misma nacionalidad *ido 
derribados por ios c&ssaS a l sána 
nes en combates aíéreoss sobre «I 
l itoral i n g l é s . 
Durante la pagada aofebe, los 
aviones aiemanes de bombardeo 
han asacado las insíalacsoffies de 
los puertos del S. y S E . de I n -
glaterra. 
E n e l Afr ica de l Norte se re-
g i s t r ó ú n i c a m e n t e actividad de 
las fuerzas ¿ e r e c ó n o c i m i e n t o de 
los dos contendientes. 
E l enemigo no h a llevado a ca 
bo ninguna i n c u r s i ó n a é r e a so-
bre el territorio del R e i c h ni du 
rante e l d ía ni dnrattte no-
c h e " . — E F E 
•COMUNICADO TTAISL&MO 
C01MUNICADO INGLES 
E3 Cairo, 20^—Ocwaimfca<lo 
del gran cuartel general b r i -
tánico en Oríente Medio: 
"Libia.—En Tobmk, sún no-
vedades dsgnzs de mención. 
En la r e ^ ó n de S o l l i m i conti-
núa la actividad de nuestras pa 
trullas. 
Abisinla.—'Proságnen las ne 
gociacioises paura completar la 
capitulación de iajS .fuerzas 
italianas de Araba Alagi . En 
la parte n?,eri<üonal del país, 
las lluvias torrenciales entor-
pecen d« momento el aygnce de 
nuestras íxopas. 
I rak.—Jte^més de ua breve 
combate con las tropas rebel 
des, las fuertsas británicas han 
ocupado la ciudad de Fal lu . > 
jah, cuvo importante puente i 
ha sido" hallado intacto. En i 
Habbanlyah y Basora, se man-1 
tiene }a calma. | 
Creta.—A primeas lioras] 
ds la mañana, . paracaidisftas 
alemanés y tropas Hevada© en 
avión, intentaron poner pié en | 
la M a . Ya ban sido capturados 
algunos de los grupos enemi_ 
gos".—EFE. 
ruó n o 
L a 'cia¡se adquiere e a r á c t e r e s de ser ¿ l eg re e h t ímsdehfe 'mmtr des-
ampUa y profunda capacidad esci- ; preciado por insignificante, 
sianisfa de h s sociedades hwnyxnas] L a realidad aparece pues e^ura-
Precisamente en é p o c a Mberal. E l l i ' 'mente ante nuetros ojos. N o dehe-
l>eraíismaf vac ík tn t e en iodo, , pero ¡ inos n i podemos tolerar Jas actitudes l 
especiahn&níe en aquellas ocasiones', discordantes qiie •ifinctden o sus Pro 
en que « n a act i tud adquiere caracie ] pios y peculiares intereses de clase, 
"res definidores, interpreta a las cfo- j cuando no a sus intereses puramente ^ 
'se¿ desde m , P imío , é e vis ta m e r a - y individuales, u n superior in te rés de 
mente teór ico y les e&igna una per j contenido y perf i i nacional. A h o r a 
m e a b í ü d a d que tas hace comunica-1 h i n : camino para llegar a esta me-
bles entre s i ; con esto^ su- conciencia, ta no hay m á s que u ñ o : la colabora 
queda travtqidkt ya que, t eó r i camen ] c ión entre las clases sociales, lo que 
'te iodos los hombres son igitaí'es y yes tanto como decir subordinación 
su enéttadr&fnienio en una o en otra : de..todos los intereses pardales un 
'clase só lo de ellos depende, ya que ] ún ica y supremo in te rés ^nacional, 
en ellos y sS$o en ellos se encuentran'. Las dificultades son ciertas' y 
los ún i ca s palancas posibles de su- \ graves e innumerables Jos obstáculos 
peroci-ón y m e j a r d í Pero tan só lo . en h medida en que 
fiero h re tMdad es bien 'disHnta^ v tas t rmws capace.s de resolver 
Y sobre ella se apoya el metrxismo] y d a m i n á r éstos, habretnos 
para in t roduci r los g é r m e n e s de su] demostrado nuestra, r o s ó n de ser co 
dia léc t ico entre las resqucb ' ra jc tá ,u- \™° O ^ r t c i ó n , habremos justificado 
res del edificio l i b e r a l con h c u d \ l o s Pandes y dolorosos sacrificios 
m> tarda és te m encongarse en r t d - \ S'f cubiertos y estaremos en ¿ o n d i -
nas. E n ¿a mierpretacióf t . marxis ta \ nones de ex ig i r aquellos nuevos que 
de U clase, aquella inefable eotmtr | * j progreso por este cammo de su 
mcabUidad ha desaparecido: la 
í&ie?pa Ycesk, 20^—«íRoogevelt tos ^ ttteABr^^i % 
mar el estado de crls% naciosial con ^ f ^ ^ ^ ^ ^ M1 
res más apiplios, ^pecialmsnte en el domfeo C?Se§,íif» } 
informaciones recogidas por un corresponsal t* 
Daily News" ca los medios del Congreso, A. I 
sMo desmentidos los rumores «egún los c u a l ^ ^ ^ 1 
preparaba ningún ^mensaje sobre política extra^008*^ ^ 
enviado al Congreso Federal, se confirma q^e ^ ^ ^ i d , 
proyecta, a comecuencia d« la tensión c«%iaada ' 
chamiento de relaciona» franco-germanas, infeeiĴ i1, ^ ^ t^,C 
diatamente, la colaboración mil i tar entre log Estad^ ^ ^ ^q 
e Inglaterra. En Washington—añade ^ eorre^on,?»]03 ^ [¿B^ 
capital—se da por descontada la conquista de 1^ e> ^ ^í» 1 
francesas en el Hemisferio Occidental y ia parfic '^ '^ 'r 51 5 
los Estados Unidos' en otro intento de Inglaterra par̂  I ¿^A 
Dakar. Es muy posible que Londres, a consecuencia & ^ 
sea de navios que padece, pida a Norteamérica qUe ̂  ' 
con su flota en estas operaciones. En los círculos bien S 
mados de Wásliington están convencidos de que Roog^ 















_ ir c 
e acempañó el Jefe Superior de êen 
'• igir 
tombal armaaas 
o — — 
Roma, 20.—Comunicado ofi-
cial número 349 del Cuartel 
general de las fuerzas armadas , 
italianas: \ ni tl  '   c t a l P ^ ^ d n s eña le coma necesarios. 
"En el Africa del Norte, sec < ^ ig obrera, los proletaríosA— — 
tor de Tobruk, nuestro© avio-! entiéndase bien, adqmere perúes d<7i DEPORTES 
entidad secamente delimitada y co-' 
rzas 
— ición < 
Damasco, 20.—El ex presidente del'consejo egipñ 
Maher Bajá y el general Rahman Adam'Bajá, jafe sim 
de las fuerzas armadas del país, ban desaparecido de El Cj 
según noticias recibidas de Siria. No.jse.iS.abe si han sido dg 
nidois o se ban ocultado.—EFÉl. 
PAN PAISA LOS NIÑOS 
BE PAEiS 
París, gO.-—Quinientos roH 
nes han hecho, abortar algimas 
' pequeñas acciones enemigas. 
Han sido capturados prisione-
ros. 
Nuestras f o r m a c i ó n ^ aéreas 
"han bombardeado Marsa, Ma-
tuk y Xobruk, logrando ocasio 
nar grandes incendios. 
E l enemigo ha efectuado 
tina incursión sobre Bengasi. 
E n el Africa oriental, sector 
de Gondar, nuestras tropas, 
en un enérgico contraataque, 
han arrojado a las fuerzas "ene 
migas de las posiciones que 
consiguieron ocupar los días 
nadas al adversario son eleva. 
17 y 18. Las pérdidas ocasio-
das, aunque las nuestras són 
también de consideración".— 
EFE. 
á la Ascensión 
y el trabajo 
OQO 
Mañana, fiesta de l a Ascens ión , 
s e r á a efectos del trabajo eqoípara-
do a domingó . Dicho d ía s e r á abo 
nable sin r e c u p e r a c i ó n de horas, y 
durante él s ó l o poda trabajarse en 
las industrias exceptuadas o exc lu i -
das en la Ley de Descanso D o m i n i 
cal . 
E n este caso h a b r á de tenerse en 
'cuenta cuanto dMeraniria- e l Ree.la-
rmensa a tener acentos combativos. 
Desde entonces, entre las clases 
existe «na s i tuación de htterjerencia 
en ta que lograré é& trhmfo l a clase 
de una mayor capacidad combativa, I 
L a htclta de clases surge, can toda] 
su potencia y las construcciones H- \ 
berdles se bambolea»» 
Muy adelantado y a e l procesa del 
descomposición del UberaUsmo, pletn i 
téase la posic ión genér icamente jas- \ 
cista de la superación de las clases1^ Madrid, 20.-—En 61 campo de 
sociales que hace í n t e g r s m m t e suya ^ Chamart ín . se celebró esta tar-
el nañoncZ-sindicdlisme. I de el partido de desempate en-
- Ante los esqttemas despUaUsadosAire el Murcia y «1 Oviedo E l 
torva-nmite enenv.gos que ^ | encuentro terminó eon empate 
m a r i s m a , ^ e la caliente reakdad {a u n B n U . w o l o n g ¿ . i 6 n 
de la e d a b o r a a ó n d e j a s cUses en obt,1V0 r,esfltado. 
tma tarea superior, obra de cowjun- 1 % " a „ 
ta, fruto de suma de esfuerzos y L ^ ^ ^ ^ f ^ ^aaado mana-
afanes, que s á h en esa colabora- ' , * ^ ^ do ^ Ascensión, se 3,U-
ción puede tener intima ret&dad. N o ] ̂ ara ^ nneyo partido de des-
puede dejarse "ábendonados a « f c j | j í p a t e . — C i f r a ) . 
necesidades m" a sus eufrinúentos a \ X X X 
los traidores'' y llevados por el mar-1 •SSaragosa, 20.—En é l {partido 
xismo para Jiacerles carne de cañón * de desempate de los octavos de 
de sus ambiciones de asiáticos per- f inal d-e la Copa del Gqneralí-
urcia y . el Oviedo'empata4os 
.files. Una d a r á candencia de her 
mandad se abre paso entre todos los 
hombres hijas de tena misma patria 
y es la Patr ia e l fin superior a que 
están destinados a servir los hom-
bres en su cotidiana existencia. 
Porque el n&cione^-sinSccdismo, 
cuyo fin ú?tini& y cimero es la inte 
gra v i tdKdad nacional, solo halla su 
realidad trascendente y eficas, só lo 
'puede llegar & ser claramente ope- ¡ f^ 
rante, mando puede contar y llegar ' 
a contar de hecho y de derecho con 
ei concurso de todos H'os hombres, \ Mañana, festividad efe^íá As 
de entre los cuahs j a m á s podfá en i censión, t endrá lugar en La Co 
simo, entre la Real Sociedad de 
San Sebast ián y él Valladolid, 
ha triunfado la Real por tres 
tantos a uno. 
Con este resultado se clasifi-
ean ^ jugadores donostiarras. 
—(CSfra). ' - ' 
t ro deportivo •entre la Cultural 
y Deportiva Leonesa y el Con-
quista Leonés, f 
E l ¡precio único de la locali-
dad será una peseta veinte eén 
timos incluidos los impuesto^. 
Los socios sólo abonarán 
0,20, importe del subsidio. 
de la patata 
temprana 
Los precios que r e i r á n para Ja 
patata temprana en la aetual cose-
cha se rán los siguientes: 
. Para el ag r i cu í to r ea haerta, 
50,00 pesetas Q. M . ; sobre v ^ o n 
origen, 600 pesetas tonelada; a l p ú - j 
blko en provincias productoras,, 0,65, 
k i l o ; a l públ ico en provincias ciefi-j 
c i tar ías , 0,85 kilo.. 
Por Dios E s p a ñ a y 
pedazos Se bizcocho* 
nes, serán dfetrlba*<» 
veces semsiBaliíiente a 
de mañana, en la« 
esta capital, « ^ t i í ? 
de 6 a 1G años / -^1* 
M Í L L U M S1UUE 
D E R D E L 0 5 S0LDA 
D E L E J E 
BeHía, Zfl.-SoütfB» * ^ 
t ra en vamos &> & ^ 
íteSo-g-erKsaiáas, ^ ^ 
ías 's.fi¥mm\ooes fie 
" las c ^ ^ l ^ r 
te, 
br i tór i e s s sgón - ^ ^ 
de Africa . b ^ f ^ 
TIOO 
soviético e n „ ^ . % est 
rapónos, ií»*1*^—«trt» í» 
blado loa fo<* 
vlétio© f!?^fd^ír3-ro ^ 1 
es tancó del 
vés en ^losca.— 
Leéa , rp de mayo de i^í1- r , ' 
Gobernador Civil, Jefe P t o y i a ^ ^ 
Madr id ,2? -
ra jefe pr^' 
